



　平成 24 年３月 11 日 14 時 46 分に発生した東日本大震
災は多数の犠牲者を出し、わが国において歴史的な災害
となった。日本赤十字社では全国の赤十字病院から、発
災当日に DMAT（Disaster Medical Assistance Team）
22 班、救護班 33 班の計 55 班が、翌日には DMAT ９
班、救護班 29 班の合計 93 班の医療救護班が出動した
（勝美 ･ 丸山 ･ 内藤他，2012）。所属する名古屋第一赤
十字病院は同年７月 22 日までに、救護班 16 班、救護員










































































　18 時 30 分、宮城県白石市役所に到着した。白石市災
害対策本部との協議の結果、救護活動拠点として

















































































































































































































写真 13．シミュレーション：災害現場到着 写真 15．シミュレーション：ｄ ERU を用いた救護所の開設
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